













Il	 presente	 contratto	 di	 licenza	 con	 l’utente	 finale	 (“End-User	 License	 Agreement”,	 di	 seguito	 EULA)	
costituisce	un	accordo	giuridico	fra	l’utente	e	l’Istituto	Agronomico	Mediterraneo	di	Bari	(di	seguito	CIHEAM	
Bari),	con	sede	legale	in	Via	Ceglie	9	–	70010	Valenzano	(BA)	C.F.	93047470724.	













1.1 Il	 CIHEAM	 Bari	 (o	 i	 suoi	 concessori	 di	 licenza)	 concede	 all’Utente	 una	 licenza	 non	 esclusiva,	 non	

















presente	 Prodotto	 (tranne	 qualora	 il	 Prodotto	 consenta	 mediante	 caratteristiche	 particolari	 di	 creare,	










al	 Prodotto	 qualsivoglia	 materiale	 (testo,	 parole,	 immagini,	 audio,	 video,	 ecc.)	 che	 violi	 il	 dovere	 di	
riservatezza,	 qualsivoglia	 diritto	 di	 proprietà	 intellettuale	 o	 diritto	 individuale	 alla	 privacy	 o	 che	 inciti	 a	
commettere	atti	illeciti	(in	particolare	plagio,	cracking	o	circolazione	di	software	contraffatti);	b.	modificare,	






alternativi	 di	 utilizzo	 del	 Prodotto,	 per	 esempio	 emulatori	 di	 server;	 e.	 scambiare	messaggi-spazzatura	 a	
scopo	 commerciale	 o	 personale,	 interrompendo	 il	 flusso	 della	 conversazione	 con	 post	 ripetuti	 di	 natura	
analoga;	f.	trasmettere	o	comunicare	materiale	o	contenuti	che,	a	sola	ed	esclusiva	discrezione	del	CIHEAM	
Bari	siano	ritenuti	o	considerati	offensivi,	compreso,	a	titolo	indicativo,	linguaggio	dispregiativo,	minaccioso,	
illecito,	 abusivo,	molesto,	 diffamatorio,	 denigratorio,	 osceno,	 sessualmente	 esplicito,	 o	 obiettabile	 da	 un	




Tutti	 i	 diritti,	 ivi	 compreso	 il	 diritto	 di	 proprietà	 intellettuale,	 inerenti	 al	 Prodotto	 (compreso,	 a	 titolo	
indicativo,	qualsiasi	testo,	grafica,	musica	o	audio,	tutti	i	messaggi	o	item	informativi,	diagrammi,	concetti,	







possono	 tutelare	 i	 loro	diritti	 in	 caso	di	 eventuale	 violazione	del	presente	Accordo.	È	 vietata	qualsivoglia	
riproduzione	o	rappresentazione	di	tale	materiale	su	licenza	in	qualunque	forma	e	per	qualunque	motivo,	
senza	 il	 consenso	 preliminare	 del	 CIHEAM	 Bari	 e,	 qualora	 applicabile,	 dei	 concessori	 di	 licenza	 e	
rappresentanti	del	CIHEAM	Bari.	Tranne	nel	caso	in	cui	sia	esplicitamente	stabilito	dal	presente	EULA,	tutti	i	






l’utente	 accetta,	 riconosce	 ed	 acconsente	 con	 la	 presente	 quanto	 segue	 in	 merito	 al	 software	 drm:	 (i)	
l’installazione	del	prodotto	causerà	l’installazione	del	software	drm	sul	computer	dell’utente;	(ii)	il	software	










particolare	 i	 telefoni	 cellulari	 evoluti,	 gli	 smartphone,	 i	 tablet	 e	 gli	 assistenti	 digitali	 personali	 (PDA).	
a.	Accesso	al	Prodotto.	Per	utilizzare	il	Prodotto	su	un	Terminale	Mobile	Compatibile,	l’Utente	deve	disporre	
di	un	accesso	a	una	rete	di	comunicazione	elettronica.		
I	 costi	della	 connessione	 (compresi	 a	 titolo	 indicativo	 i	 costi	del	provider	mobile	e/o	del	 carrier)	 saranno	
esclusivamente	 a	 carico	 dell’Utente.	 L’Utente	 riconosce	 che	 la	 qualità	 dei	 Prodotti,	 i	 tempi	 di	 risposta	 o	

















dell’Utente	 allo	 scopo	 di	 individuare	 programmi	 di	 terzi	 non	 autorizzati	 vietati	 che	 interagiscono	 con	 il	
Prodotto.	Qualora	 il	Prodotto	 individui	un	programma	di	 terzi	non	autorizzato,	possono	essere	trasmesse	
informazioni	 al	 CIHEAM	 Bari,	 compreso	 il	 nome	 dell’Account	 dell’Utente,	 l’indirizzo	 IP,	 i	 dettagli	 sul	
programma	terzo	non	autorizzato	 individuato	e	 l’ora	e	 la	data	 in	cui	 tale	programma	è	stato	 individuato,	
nonché	le	specifiche	hardware	e	le	caratteristiche	del	computer	dell’Utente,	con	o	senza	ulteriore	notifica	
all’Utente.	 Qualora	 il	 Prodotto	 rilevi	 l’uso	 di	 un	 programma	 di	 terzi	 non	 autorizzato,	 possono	 cessare	 la	
presente	Licenza	e	l’accesso	concesso	al	Prodotto,	con	o	senza	preavviso	nei	confronti	dell’Utente.	Tuttavia,	







licenza,	 canali	 partner	 e	 provider	 di	 servizi	 associati	 del	 CIHEAM	 Bari	 non	 concedono	 e	 con	 la	 presente	
































per	 qualunque	motivo.	 La	 cessazione	 da	 parte	 del	 CIHEAM	Bari	 sarà	 effettiva	 in	 seguito	 alla	 (a)	 notifica	
all’Utente	o	(b)	cessazione	dell’Account	dell’Utente	o	(c)	su	decisione,	in	qualunque	momento,	del	CIHEAM	












più	 d’accordo	 o	 in	 conformità	 con	 il	 presente	 EULA,	 l’Utente	 potrà	 porre	 fine	 al	 presente	 EULA	
conformemente	alla	Sezione	8	e	dovrà	disinstallare	immediatamente	il	Prodotto	e	distruggere	tutte	le	copie	
in	 suo	 possesso.	 L’uso	 del	 Prodotto	 in	 seguito	 a	 qualsivoglia	 revisione	 del	 presente	 EULA	 rappresenta	
l’accettazione	completa	e	irrevocabile	di	tali	eventuali	cambiamenti	da	parte	dell’Utente.	
Il	CIHEAM	Bari	può	modificare	 il	Prodotto	per	qualunque	motivo,	o	 senza	motivo	specifico,	 in	qualunque	















EULA	 non	 saranno	 colpite	 da	 invalidità	 e	 inapplicabilità.	 Qualora	 una	 disposizione	 invalida,	 illegale	 o	




10.2	 Legge	 e	 Giurisdizione.	 Qualsiasi	 rapporto	 intercorrente	 con	 il	 CIHEAM	 Bari	 sarà	 inderogabilmente	




all’esecuzione	 e/o	 alla	 validità	 del	 presente	 contratto,	 le	 parti	 faranno	 ricorso	 ad	 un	 Arbitrato,	 ai	 sensi	




Per	 eventuali	 domande	 sul	 presente	 EULA,	 si	 prega	 di	 contattare	 il	 CIHEAM	 Bari	 al	 seguente	 indirizzo:	
iamdir@iamb.it.	
	
IL	PRESENTE	EULA	È	APPLICABILE	ESCLUSIVAMENTE	AI	FINI	CONSENTITI	DALLA	LEGGE	IN	VIGORE.	
	
